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DIARIO
Madrid 5 de enero de 1922.
-
Las di3333i3i)133 i13rta3 61
SU-MAI:Z/10
Reales órdenes.
ESTADOMAYOWCENTRAL.—Destino al T. de N. D. B. Gonzá
lez-Aller.--Concede licencia al Cap. D. J. Romero. -- Destino
a dos operarios de máquinas permanentes. -•i-esuelve ins
tancias del personal que expresa.—Deciara marineros radio
telegrafistas a dos marineros. - Nombra marineros artilleros
_
Sección oficial
_ REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de ..ES
tado de 10 del corriente se nombra al teniente de
navío D. Benigno González-Aller y Acébal, Ayudante de Marina y Capitán del puerto de SantaIsabel en los territorios ,españoles del Golfo de
Guinea, con el haber anual de seis mil (6.000y pesetas de sueldo y doce mil (12.000) de sobre.zueldo
asignadas a dicho destino en el presupuesto colonial vigente y real orden de dicho Ministerio de 8'
de marzo del año último, y por real orden de 28 de
noriembre siguiente, expedida por el expresadoMinisterio, se manifiesta a este de Marina que confecha 3 del mismo mes se dijo al teniente de navíoD. Bernardo Navarro y Capdevila, que desempeñaba el expresado destino, cesaba en el mismo enla fecha en que fué liquidado de sus haberes y ehlbarcó con destino a la Península.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid 4 de enero de 1922.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor celar& interino
Salvador Buhigas.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central.dela Armada,,
Señorias
MARINA
DIARIO ti 3131 carácter preavtivo.
o
a varios aprendices. —Confiere comisión al Alm. D. F. Ibá
fiez.—Resaelve. instancia d un carpintero. —Aprueba modifi"
caciones en vario in vantario 3. --Sobre que se facilite al tDo
ralo* el rnáterial_que se expresa. _
JAViAC!ON Y PESCAMAUÍ1Mt Sobre cumplimiento del
rezlamento de aparato; de sal va.nento de. los buques mer
cantes.
•
Anuncio.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. Juan Romero
López, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle dos meses de licencia reglamentaria para
San Fernando y Algeciras (Cádiz), con arreglo a
lo dispuesto en la real:orden. de 8 de agosto de
1913 (D. O. núm. 176), como cumplido del tiempo
de forzosa permanencia en Africa.
De real orden, comunicada poro! señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.efectos.—Dios guarde a Y. E, muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
-Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y -delProtectorado en Marruecos.
Señores
,. Operarios. de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por losOperarios de máquinas permanentes AlejandroGoma Barahona y José Cumbreras López, el Rey(q. D. g.), de coniormidad con lo informado porel Estado Mayor central, se ha servido disponer sean pasaportados para la. Escuadra de Instrucción, con el fin de que dentro de la primeraquincena de enero próximo presten el examen quedetermina el artículo 15 del vigente reglamento dedicho personal, debiendo,una vez efectuado dichoexamen, ,reintegrarse los interesados a sus desti
nos y remitirse a este Centro y al Detall del departamento de Cádiz acta de su resultado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
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de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarade a V. E. muchos años.--Ma
dr-id 30 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ga!,riel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) del
Estad3 May - contra' de la Armada.
Sr. Ca.pilall genal del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucei5n.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los opera
rios mecánicos Guillermo Aneiros Monday y Ma
nuel Acosta Guerrero, así como de los operarios
de máquinas eventuales Juan Mouzón Añón y Mad
nuel- Pena Saavedra, todos ellos en solicitud die
prestar el examen de idoneidad que determina el
artículo novelo del vigente reglamento de opera
rios de máquinaslpermanentes, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servida disponer tenga efecto
dicho examen en la Escuadra de Instrucción den
tro de la primera quincena de enero próximo, pa
ra la cual será pasaportado el personal que no
preste servicio en la misma, reintegrándose a su
destino una vez prestado el examen de referen
cia.
Es igualmente la voluntad de S. M. que en el
acta que, del resultado de dicho examen, se 'remi
ta a este Estado Mayor central, vengan relaciona
dos los examinados por arden de censuras y con
Indicación del grupo de maquinaria o calderería
por.el cual se hayan-examinado.
De real orden, comunicada por, el 'Sr.-Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1921.
El Amirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Jefe de la 3.a Sección' (Personal) del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
truccióh. •
--4,1W51
A?.
Marilería
Excmo. Sr.: Vistas las instancias documentadas
de los cabos que a continuación se relacionan, en
súplica de continuación en el servicio activo de
la
Armada por dos años, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo que solicitan, con los
. premios y venlajas que para los enganchados es
tablece el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
diciembre de 1921.
El Almirante Ji ix del Estado Mayor central
G-abríel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
na.
'r. Comandante General de la Escuadra de Ins
nón.
Tntendente general de Marina.
-1;4ventor civil de Guerra y Marina y del
lo en Marruecos.
Relación de referenc1a4
Cabo de artillería..—Carlos Viqueira Nicolau,
acorazado España.
Idem de idem.—Juary Iniesta Sánchez, acoraza
do idem.
Cabo de mar.--Juan Antonio Gómez Domenech,
Submarino A-3.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el Estado Mayor central, se ha servido
declarar marinero radiotelegrafista con la nota de
apto al marinero de 2•a Manuel Carselles García,
que por Soberana disposición de 23 de noviembre
último (D. O. núm. 265) se dispuso prestara exa
men para dicha especialidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado 111Hyot central
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
7 la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado' por el Estadio Mayor cen
.-tral, se -ha,• servicio declarar marinero radiotele
a,ar fista al marinero electricista Francisco Amei
jeiras Cerviño, por haber obtenido en" los exáüle
nes, la calificación de apto, verificados en la
-,División de Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1921.
El Almirante .Iefe del Estado Mayor Sentvg
Gabriel Antón.
• Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con'or
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido declarar marineros artillerOs a
los 23 aprendices de esta especialidad, que han
sido aprobados en los exámenes verificados en la
División de Instrucción, los cuales se relacionan a
continuación con las calificaciones obtenidas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiontol y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del:Estado*Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción
Relación de referencia.
1 Carlos Allegue Caruncho, distinguido.
2 Fernando Marín Esteban, ídem.
Manuel Echevarría Palacios, Min.
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4 Pedro Sánchez Muñoz, distinguido.
5 José Acosta Méndez, ídem.
6 Arturo Alvarez Conde, ídem.
7 Juan Bta. Orquín Soria, apto.
8 Silvino Anca García, ídem.
9 Mario Morales Guijarro, ídem.
10 Pedro Costa Noguera, ídem.
11 Juan Varela Vales, ídem.
12 José Sánchez Guerrero, ídem.
13 Evelio Ocampo Rodríguez, ídem.
14 Angel Capaceti Bernal, ídem.
15 Antonio Sevilla Barberá, ídem.
16 Juan José Cajigas Varela, ídem.
17 José López Martínez, ídem.
18 Isidoro Alonso Masopier, ídem.
19 Plácido Carro Serantes, ídem.
20 Jaime Lago_García, ídem.
22 Miguel Pérez, ídem.
23 Antonio Busquet Ripoll ídem. y
Comisiones
Excmo. 1Sr.: Á propuesta del señor Ministro
de Estado y previa conformidad de éste, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar al Almi
rante D. Federico 'bañe?, y Valera para desempe
ñar la Comisión especial de pasar al extranjero a
informar sobre los buques, que rápidamente pu
dieran adquirirse y armarse para los servicios que
hay propósito de implantar; debiendo atenerse en
su misión informativa al pliego de instrucciones
que se le entregarán juntamente con el traslado do
esta disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe dela Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Portectorado en Marruecos
-••
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la solicitud que cursó V. E.
en 17 de diciembre último de Antonio Picardo
Foncubierta, carpintero embarcado en el aviso
Giralda, en que interesa tres meses de licencia
por enfermo para San Fernando (Cádiz), S. M. el
- Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central y en atención al informe
de la Junta de reconocimientos, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. M., se exprese a
V. E. que en vigor el artículo cuarto del Regla
mento de licencias de 15 de junio de 1906, desde
que se han restablecido las Capitanías generales
de los departamentos, entra en sus facultades la
concesión de licencia hasta cuatro meses a las cla
ses.no patentadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
pistro çe Marina lo digo la V. E I para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años:—Madrid 31 de diciembre de 1921.•
_
El Almirante Jet, del Estado Mayor eentrai
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
%Lima.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1 585 del Capitán general, del departamento
de Ferrol, que cursa a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada de
efectos que interesa se aumenten al inventario
del Guardapesca Dorado y cargo del contramaes
tre, según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estftdo Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento 41.1 inventario y
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada' por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 24 de
diciembre de 1921.
El Almirante Jefe tel Estado M yor vt-nr al,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a, Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'
Reseña de -referencia.
Relación de los efectos que se aumentan at inventario del
i,;' -- 'guardapesca Dorado:y cargo del contramaestre:
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas.
1 Un bombillo de contra incendios con
sumanguera y chupador. . 1, • • 2.000'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 11.607 del Comandante general de Carta
gena, de fecha 22 de octubre del corriente año, que
eleva;a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que intere
sa se aumenten al inventario dé la Estación Tor
pedista y cargos respectivos según reseña (fue se
acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien aprobar el aumento al
inventario y cargos que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocirriento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de
diciembre de 1921.
vl Almirante Jefe del Esta.to Mayor eente
Gabriel Antón.
Sr..General Jefe, de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsoual de Carta
gena.
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Reseña de refe•eveein.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario de
la Estación Urpedista de Cartagena y cargos respectivos,
Cantidad.
MAQUINISTA
AUMENTO
VALOR
1,(- setas
250 Doscientas cincuenta minas automáticas
completas Vikers E!ias con 110 me
tros de cable en los carreteles sin cá
mara ni tubo de la iniciadora núme
ros 2.141 al 2,390 862.501),00
Herramientas especiales para 25
2 Dos llaves para el aparato de dar fuego.
2 Dos manubrios para el tambor de arro
llar cables
2 Dos íd. ajustables para el escandallo ..
4 Cuatro llaves para la guía del percutor
ajustables a éste
2 Dos íd. íd. 154'4 mm. (6)
2 Dos íd. íd. 304'8 mm. (12)
2 Dos destornilladores de 254'2 (10)
2 Dos íd. de 2032 (8)
4 Cuatro punzones
2 Dos alicates dQ 203'2 mm. (8)
2 Dos llaves de caja para elpestillo de pa
rada
2 Dos íd. de cubo para prensa estopa
4 Cuatro íd. para los tornillos de lacáma
ra de flotación
2 Dos barras dé palanca
2 Dos cajas de madera para envase de las
herramientas
2 Dos bombas de aire completas sin ma
nómetro
Pieza de r speto complementarias,
2 Cinco aparatos de dar fuego
2 Dos manómetrog
25 Veinticinco muelles reales
25 Veinticinco puntas de percutores
22,00
38,50
38,50
45,72
92,86
•22,86
11,80
11,80
8,80
17,60
22,86
22,86
45,75
22,00
1{10,34
100,00
1,530,60
60,00
208,00
150,00
Respetospara 250 minas.
200 Doscientos paradores de seguridad con
sus tapones de sal amoniaco 70,00
100 Cien frisas eiv goma para juntas... ... 152,0012 Doce íd. para junta de tara 18,24,
60 Sesenta pernos cámaras de carga 37,80SO Ochenta íd. cámaras de flotación 150,4010 Diez muelles del pestillo del tambor 33,00
10 Diez ídem del ídem del freno , 33,00
10 Diez ídem del ídem del aparato de and
vibración 33,00
10 Diez empaquetaduras para prensa esto
12,50pas60 Cincuenta tapones de sal amoniaco para
los ganchos de elevar
200 Dosvientos pasadores de cable para su
jetar la punta del percutor
10 Diez cofias de goma para el gancho de
elevar
5 Cinco cajas de madera para envase de
las 12 partidas
5 Cinco escandallos
28 Veintiocho cajas de madera ordinaria
para envase de las piezas sueltas
CONDESTABLE
62,50
70,00
50,00
150,35
200,00
120,00
250 Doscientas cincuenta cámaras de explo
sión cargadas 25.466,00
1
250 Doscientas cincuenta tubos de la inicia
dora cargados
250 Doscientas cincuenta cápsulas de recebo
cargadas
1250 Mil doscientas cincuena cápsulas fulmi
nantes pal.a detonadores
■■■•
365,,25
147,50
250,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.041 del Comandante general del arsenal de
Ferrol que remite a este Ministerio relación de
efectos que interesa sean facilitados por:el Obser
vatorio Astronómico de San Fernando al guarda
pesca Dorado, el Rey (q. D. u.), de • conformidad
con lo informado por el Estad Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
Lo que de real orden; comunicada por el se
ñor Ministro, digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-IVIa
drid 24 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Mate-rial) de-1
Estado Mayor central.
Sres. Capitanes generales de los departamento
de Ferrol y Cádiz.'
Relación de los efectos que se deben facilitar por erObser
vatorio astronómico de San Fernando al guarda pesca
Dorado.
Cantidad, EFECTOS
1 Un termómetro (para el barómetro ane
roide).
Navegación y pesca marítima
Reglamento da aparatos de salvamentos_
Excmo. Sr.: En vista de que las dificultades pa4
ra la aplicación del Reglamento de aparatos de
lalvamentos de los buques mercantes, aprobado
provisionalmente por real decreto de 18 de enero
último, no solamente no han disminuido desde
que se dictó la real orden de 2 de julio pasado,
suspendiendo su aplicación hasta 1.° de enero de
1922, sino que al contrario se van haciendo más
patentes y con el objeto de dar tiempo para estu
diad. las moClificaciones que es necesario introdu
cir en el citado Reglamento, antes de su aproba
ción definitiva, para el mejor desenvolvimiento de
nuestra Marina Mercante, sin dejar por eso des
atendidas la necesaria seguridad de las vida l de
las tripulaciones y pasaje, S. M. el Rey (que Dios
guarde), se ha servicio disponer no se exija el cum
plimiento del mencionado Reglamento hasta el día
1.° de julio de 1922, con las modificaciones que en
este intervalo hayan podido decretarse.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde V. E. mu
chos años.----Madrid 24 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
•■111.•■-
DEL IVIINISTERIG DE MARINA
Circulares y disposic ones
27.-NUM. 4.
DIRECCI0/1 GEVERin D NAVEGACIÓW ÍPESCÁ MARITIMA,Relanión 'le las inlatanrias quedadas sin curso, consecuente a lo dispuesto en real ordint de 25 de mayo dé 1904 (C. L. pdgina 268) por las causas que se expresan.
Empleo y mimbre del iue la promueve.,
José Luis López' Sánchez Toda, •paisano; Belén, número 13... Pide se aumente el número delplazas de alumnos para la,'Esénela gratuita de graba--
Po
dores de Topografía El interesado rprohibirlo el art. 3.° de la Ley de~-41~~»,.•~••=in ~Dr.~m•••••:~a~■••~•~•~•~1~.
Objeto de la instancia.
••••••■
Autoridad que lo Cursa. Fiendamento por la que queda su* liarse.
~IIMe
7 enero 1908 (D. O. núm. 5).Madrid, 12 de diciembre de 1921.—El Director general, lionerio Cornejo
CONCURSO
Comisión inSpect(ra del arsenal del .Verrol
Se saca a concurso, con a.rregIo a lo dieptte§to en el66-del «Reglamento orgánico de la Maestranza de losarsenales», aprobado por real decreto de 17 de febrero últitylo (D. 0..núm. 48, pág. :303), una plaza de escribiente para esta Comisión inspectora, con la categoria de operariode 2.ft clase y el sueldo, asignado a esa categoría, o sea elanual de dos mil cuatrocientas cincuenta pt7-)s. (2.450 ptas.).Para tomar parte en el concurso se requiere ser españolno_ menor de 25 años ni mayor de 35, solicitando en instancia suscrita de puño- y letra del interesado dirigida9a1Exceientisimo Sr. Comandante general del arsenal, y acompañada de lós siguientes documentos:
1.0 Certificación del acta de inscripción de su nacimiento en el Registro Civil.
1' Cédula personal.
3.' Certificado de buena. conducta expedido por elal lderespectivo.
4•0 Certificado expedido por el Registro central de penados y rebeldes en el que se acredite no tener antecedentes penales provenientes de delito.
5.0 'Documento que acredite su situación respecto al..servicio ;militar; y
6•0 Certificado en que se acredite haber prestado en estableeimientas industriales servicios análogos al de las plazas de escrib:entes que se anuncian.Todos estos documentos serán debidamente legalizados,si procede.
Los concursantes que procedan' de establecimientos deindustria militar o pertenezcan al Ejercito, deberán acompañar Copia autorizada de su filiación o historial.El pla‘lo- para la admisión de instancias expirará a los•cuarenta- días contados a partir del día de la publicacióndel ~lucio en el Diario Oficial del.Ministerio de Marina,v
loS
el cha 13 dei próximo mes de febrero de' 1922 empezaránejo.rcicios de exámen en este arsenal, previamente reconocidos los concursantes por una Junta compuesta de médico s de la • rmada„ con objeto de acreditar- su actitu.! físi' ea, y rigiendo para estos efectos el cuadro de inutilidadesy defectos físicos vigente para la marinería de la Armada.Dicho examen versará sobre conocimiento) de las cuatroreglas de aritmética y sistema métrico decimal, escrituraal dictado con buen carácter de.letra y ortografía, conocimiento del tecnicismo industrial indispensable para el buendesempeño de su cometido en' las oficinas en donde ha deprestar, su servicio, y. corno indispensable., mecanografía.- 'Serán preferidos, en igualdad de circunstancias. los queprocedan de establecimientos industriales.
Arsenal de Fer•o!, 20 de diciembre de-1921.
ln Secretario Administrativo,
Ladislao Gallego.
`MMINI1114~114~.
Sección no oficial
ASCC1ACZ BEnFICA P.ABA HURFANOS Ti? GEKERALES,
JEFES Y OFICIALES LA ARADA
MES DE NOVIEMBRE DE 1921
Balance del inovimiento de fondos habidos en ¿I, 1ncs actual.
Y1LOR Nt0411111
• Pesetas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PI5BLICA:
Existencia en fin del mes anterior en cinco porciento amortizable
500,00En cuatro por ciento interior perpetuo 250.000.W
ADQUIRIDO EN EL PRESENTE MES
Un título serie F de 4 por 100 interior perpetno... 50 000,00
Existencia para el ?nes próximo . 300.600,00
EN METÁLICO
CAL RGOS
Existencia en fin del mes anterior 32.644.67.Libramientos números 605 y 606 de cuotas y subvención 64.02E1,22Cupón de enero de 1922, del título F, adquirido 400,00Intereses de Deuda amortizable al 5 por100
5,00Venta de ejemplares del libro donado
por el Sr. Bauer 1.325,00Recibido por entradas al Museo Naval 214,85Idem por cuotas de socios 20,00Idem por id. íd. de protectores.Pensiones de alumnos de pagoVenta de pan a la marinería, ....... . • • • 280,4(1
Torrar,CARGO
Pagado por pensiones en el mes aotual. 7.911,00Id. por gastos del Colegio en el íd. íd.. 22.817,49Id. por un título serie F, de 4 por 100 interior :13.596,90Id. por gastos de escritorio 35,00Id. por giros, sellos, etc. 27,70
TOTAL DATA
108.725,159
64.388,0PExistencia para el »tes próximo 44,337,50
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En c/c del Banco de España 43.598,54En la caja de la Asociación 738,96
TOTÁI. IGUAL. A LA EXISTENCIA 44.337,50
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